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Tahap kesedaran rakyatkita menabung untukmasa depan pendidi-kan anak masih lagi
rendah dan tidak begitu
memberangsangkan. la ber-
dasarkan kepada senario ha-
ri ini apabila kita dapat lihat
majoriti ibu bapa dan anak
masih bergantung harap ke-
pada pinjaman mahupun
biasiswa yang ditawarkan
pelbagai agensi baik kerajaan
mahupun swasta.
Cuba kita bayangkanapa
akan jadi jika Perbadanan Ta-
bung Pendidikan Tinggi Na-
sional (PTPTN) tidak ditu-
buhkan oleh kerajaan atau ti-
dak lagi menawarkan pinja-
man pendidikan kepada anak
kita. Penulis yakin kesannya
kelak pasti ramal daripada
anak kita terpaksa melupa -
kan hasratuntuk menyarn-
bung pengajianke menara
gading. Hal ini kerana boleh
,dikatakan lebih 80 peratus











PTPTN yang eulas un-
tuk membayar balik pinjaman
walaupun sudah bekerja. Iadi
jika keadaan ini berlarutan,
tidak mustahil pada satu mas a
nanti PTPTN tidak lagi me-
nawarkan pinjaman pendidi-
kan ataupun terpaksa mengu-'
rangkan jumlah pinjaman di-
tawarkan kerana masalah ke~
kurangan dana, Malah pin-
jaman kerajaan lain seperti
JPA dan MARA juga dilihat
masih belum mampume-
nampung keperluan jumlah
pinjaman yang semakin me-
ningkat seeara drastik selari
dengan peningkatan bilangan
pelajar yang Jayak menyam-
bung pengajian ke peringkat
pengajian tinggi. Jadi sudah ti-
ba masanya untuk semua pi-
,hak terutama ibu bapa untuk
memberi perhatian dan tum-
puan serius dalam aspek me-
nabung untuk menjamin ma-
sa depan pendidikan· anak
mereka.
Kita perlu mula mengu-
rangkan tahap pergantlmgan
kepada pinjaman disediakan
oleh pihak kerajaan serna-
da
y
lau bapa perlu merebut segala peluang produk
tabungan yang terjamin sebago; wadah terbaik ,
clem;masa clepan pendidikan anak,
Istiqama
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yang bakal diperoleh untuk
tempoh 10 atau 20 tahun akan
datang. Satu lagi perkara pen-
ting dalam aspek penabungan
ialah kita perlu menabung se-
eara konsisten untuk jangka
masa yang panjang supaya
dapat meneapai hasrat' dan
objektif yang diharapkan. Un-
tuk itu SSPN juga menyedia-
kan kemudahan potongan gaji
seeara bulanan dan tetap me- '
ngikut kemampuan ibu bapa
masing -masing. Maka sekali
lagi apa yang penting di sini
ialah keperluan tahap kese-
daran yang tinggi dalam ka-
langan ibu bapa untuk mem-
budayakan amalan menabung
derni mas a depan pendidiKan
anak mereka.
Dalam konteks ini, kita
memuji pelbagai inisiatif
yang dilaksanakan oleh pi ~
hak PTPTN sama ada melalui
kemp en mahupUn karnival
untuk menggalakkan ibu ba-
pa memulakan tabungim.
Antara yang menarik ialah
Karnival Jorn Menabung yang
diadakan untuk meningkat-




Pada mas'a sarna kitajuga
setuju dengan' hasrat PTPTN
yang mahu mengubah imej
dan persepsi rakyat tehadap
PTPTN!?ebagai agensi mem-
bert pembiayaanpendidikan
dan mengutip semula hutang.
Penulis berpandangan sudah
tiba masanya untuk PTPTN
dijenamakan semula me-
ngambil kira senario dan ke-
perluan dunia pendidikan
tinggi dalam jangka masa
panjang.
Sudah tiba masanya untuk
PTPTN mengubah objektif
dan fokus dengan memberi
lebih banyak tumpuan kepa-
da aspek menggalakkan rak-
yat untuk menabung dengan
menjadi agensi yang menye-
diakan perkhidmatan tabu-
ngan yang terjantin dengan
pelbagai faedah sampingan,
baik kepada ibu bapa mahu-
pun kepada anak. Ringkas-
nya PTPTN boleh bertindak
sebagai 'bank simpanan pen-
didikan' di negara ki!a. De-
ngan ini kita pereaya la -
ma-kelarnaan jumlah pinja-
man yang perlu PTPTN se-
diakan akan semakin berku-
rangan dan ibu bapa pula
akan lebih selesa untuk
menggunakan duit simpanan
mereka sendiri bagi menam-
pung keperluan pendidikan
anak mereka.
Ibu bapa juga perlu sedar
betapa pada hari ini kos pen-
didikan semakin meningkat
dankita tidak boleh bergan-
tung harap kepada subsidi
-kerajaan selama-Iamanya.
Malahpenulis juga pereaya
pada mas a akan datang ke-
mungkinan besar subsidi yu-
ran pendidikan di universiti
awam juga akan distruktur
semula mengikut kelompok
berdasarkan jumlah penda-
patan isi rumah seperti 840,
M40 dan juga T20. lni ak-
hirnyaakan menyebabkan
ibu bapa perlu mempunyai
kemampuan kewangan baik
jika mahu melihat anak me-
reka menjejak kakike me-
. nara gading. Justeru tidak lain
dan tidak bukan satu -satu-
ta-mata. Ringkasnya kita
perlu cart jalan dan ikhtiar
mulai sekarang untuk berdi-
kari dan menampung sendiri '
keperluan masa depan pen ~
didikan anak kita. Mungkin
nampak agak membebankan
jika kita melihat kepada [urn-
lah keseluruhan kos pendi-
dikan yang diperlukan untuk
menyambung pengajian bagi
jangka masa sekitar empat
tahun misalnya untuk pe-
ringkat ijazah pertama, na-
mun ia tidak mustahil untuk
dikumpul dan disediakan
..melalui tabungan jika kita
bersedia dari sekarang urn -
pallia sedikit derni sedikit,
lama-lama menjadibukit.
Untuk itu apa yang penting
sekarang ialah perlunya ta-
hap kesedaran tinggi dan se-
rius dalam kalangan ibu bapa
untuk memulakan budaya
menabung derni masa depan
pendidikan anak. Sepatutnya
kita sudah boleh mernikirkan
keperluan anak-anak kita
menjelang 10 hingga 20 ta-
hun akan datang. Kalau hart
ini pun sudah ada yang me-
ngeluh mernikirkan kos pen-
didikan tinggi, apatah lagi
dalam tempoh 20 tahun akan
datang pasti kosnya akan le-
bih tinggi dan meneabar. Iadi











lam konteks ini ibu
bapa 'perlu mere but segala
peluang produk tabungan
yang terjamin yang disedia-
kan oleh pihak kerajaan se-
bagai wadah terbaik untuk
memulakan penabungan de-
rni masa depan pendidikan
anak mereka.
Sudah semestinya antara
produk tabungan terbaik se-
takat ini ialah yang disedia-
kan.oleh pihak PTPTN sen-
diri melalui skim simpanan
pendidikan nasional seperti
SSPN-i dan SSPN-i Plus de-
ngan pelbagai ganjaran sam-
pingan seperti geran sepadan,
pelepasan eukai pendapatan
dan juga kemudahan insu-
rans. Malah menariknya
skim ini, ibu bapa sudah bo,-
1eh memulakan tabungan
untuk anak mereka sejak la-
hir lagi.
WaJaupun amalan mena-
bung rnengambil masa yang
panjang untuk dilihat hasH-
nya, ia rnemerlukan pende-
katan betul dan perlu dibuat
dengan penuh kesedaran. Ba-
yangkan faedah tabungan
nya pilihan terbaik yang kita>
ada ialahperlu memulakan
tabungan mulai sekarang su ~
paya telah bersedia untuk
berhadapan 'dengan segala ,,:,
kemungkinan yang bakal
berlaku kelak.
JiIsteru, kita berharap ibu
bapa akan beri fokus kepada
aspek penabungan pendidi-
kan anak·mulai sekarang
atau sejak anak itu dilahir-
karl supaya masa depan
pendidikan anak lebihter-
jamin. Pereayalah beluin ter-
lambat untuk kita membu-
dayakan amalan menabung.
Dalam pada itu, kita juga
berharap PTPTN akan terus .
meningkatkan kempen ke-
sedaran dan galakan mena-
bung dalam kalangan ma-
syarakat, sekali gus mengq-
bah hala tuju dan objektif
daripada penyedia pinjaman
dan pengutip hutang kepada
penyedia perkhidrnatan
simpanan pendidikari. tinggi .
negara.
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